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najprije mrz lom vodom, a zat im se steri l izira v rućom lužinom i isplahnjuje 
vrućom vodom. Kanta izađe kroz isti o tvor iz stroja, u koji je bila i postavljena. 
Taj pos tupak je loš, je r se čista kan ta lako zamijeni sa zamazanom. Ovdje se 
ne može mehanički dovoditi i odvoditi k a n t a u s t roj , a iz stroja na t ranspor ter . 
Okrugli strojevi ne odgovaraju s t rogim zaht jevima za p ran je kanta . Iz svoje 
višegodišnje p rakse u inozemstvu znadem, da su već svi okrugl i s t rojevi u svim 
ml jeka rama zamijenjeni nov im dugul jas t im s t ro jevima za p ran je kanta . 
" U modern im ml jekarama služe se danas samo dugul jas t im s t ro jem novije 
konstrukci je . P r v i duguljasti strojevi, m o n t i r a m u naš im ml jekarama, danas 
su već zastarjeli i t rebalo bi ih zamijenit i nov im st rojevima moderne kon­
strukcije. 
1 V a g a 9 Sap . z a ub r i zgavan je 17 Pogon. 
2 Ocjeđivanje 10 Kolo z a s a p n i c e 18 N a p r a v a za ok re t an je 
7 Sapnice za z r a k 11 Sapn ica iza p a r u 19 Ka lo tne noge 
8 Sap . za ubr i zgavan je 16 Zagri jao z r a k a 20 S i g n a l n a ža ru l j a 
Glavni dijelovi modernog stroja za p r a n j e k a n t a (si. 2) jesu: 
1. n a p r a v a za t ranspor t kan ta i poklopaca s ag rega tom za električni pogon, 
2. tunel za pranje, sterilizaciju i sušenje kan ta , 
3. skupina crpaljka za crpljen je lužine i v ruće vode električnim motorom, 
4. n a p r a v e za fi l tr iranje lužine i v r u ć e vode, 
5. au tomat za regulaciju po t rebne t e m p e r a t u r e i pr i t i ska vode, lužine i pare , 
6. kombi-agrega t s bakter ic idnim fi l t rom za zrak, koji suši s teri l izirane 
kante , 
7. na k ra ju stroja naprava , koja au tomatsk i okreće oprane kante . 
Za t r anspor t kan ta u s troju s tar i s is tem ima t r anspor t e r u obliku rešetke, 
koji se pomiče s pomoću verižnog kotača. K a n t e i poklopci postavljaju se na 
rešetku. 
I n g . D a s Konstantinović, Beograd 
Ins t i tu t za mlekars tvo 
R A B N A SAVETODAVNOJ SLUŽBI 
G R A D S K O G M L E K A R S T V A B E O G R A D 
Save todavna služba p r i beogradskoj mleka r i fo rmirana j e u j anua ru 1956 
godine. Sama potreba za t akvom s lužbom osećala se već mnogo ranije, ali iz 
tehničkih razloga nije bilo moguće da se t akva zamisao ostvari . U dotadašnjim 
uslovima rada mlekare pre ts tavl ja la je save todavna služba jedno sasvim novo 
područje rada . To doduše ne znači da bi pr incipi i zadaci ovakve službe p r e t -
stavljal i nešto novo i nepoznato za u p r a v u mlekare , već se radi lo o tome da j e 
te pr incipe i zada tke t rebalo pr imeni t i u specifičnim uslovima područja sa koga 
se beogradska mleka ra snabdeva. Ukra tko , svako šablonsko prenošenje n e bi 
dalo željene rezul ta te . Do toga bi naročito moralo da dođe u slučaju jednost ra­
nog i neproverenog preuz imanja iskustava onih s t ranih zemalja koje imaju 
znatno viši nivo pol jopr ivredne proizvodnje. U našim pr i l ikama moralo se prići 
savetodavnoj s lužbi p r e m a razvoju stočarstva, s tanju proizvodnje, nav ikama i 
shvatanj ima proizvođača. 
P r e d novopostavl jenu save todavnu službu uprava g radske mlekare stavila 
je u prvi p l an r a d a dva osnovna zadatka: borbu protiv falsifikovanja mleka i 
borbu za mikrobiološku čistoću mleka. P r i tom se nije radilo o borbi uz pomoć 
I. Kotntrola s is tematski ispirovedena 
П. Kontrola mestistematisiki sprovedena (uz prekide) 
admin i s t r a t ivn ih m e r a kažnjavanja već o borbi za opšte uzdizanje sabi rača i p r o ­
izvođača, koja bi rezul t i ra la u sve boljem kval i te tu mleka i m l e k a r s k e proiz­
vodnje uopšte. 
Za ove zada tke save todavna služba izradila j e p lan i p r o g r a m svoga r ada 
kojim su bile obuhvaćene sab i rne stanice i sabirači. Trebalo j e obrat i t i na roč i tu 
pažnju sakupl jač ima i s ab i rn im s tanicama, pridobit i sabirača, obučiti g a na sva­
kodnevnim pr imer ima , upoznat i ga sa greškama koje su proizvođači činili n a 
dotičnom sabira l iš tu , kako bi on mogao pozitivno uticati n a s a m e proizvođače 
mleka u svakodnevnom radu . Ovaj zada tak ni je bio jednos tavan i lak, j e r u 
većini slučajeva n e m a m o prak t ično spreml jene ljude za taj zadatak . Ali , oni su 
ipak dosta brzo shvat i l i svoje dužnosti , pošto su im ove p re thodno bi le detal jno 
objašnjene. 
Nadalje, ako uzmemo u obzir i veličinu terena sa koga se beogradska m l e ­
ka ra snabdeva — samo beogradski srez ima 60 sabirališta od kojih svako p r e m a 
svojoj veličini posluje sa 10—18 sabirača — onda postaje jasan i sam obim p o ­
stavljenih zadataka. 
P r v i kon tak t i bili su baš na sab i rn im stanicama, a p reko njih uspostavl jen 
je dodir sa proizvođačima. Ti prvi obilasci do kuća proizvođača nisu u početku 
naroči to s rdačno primljeni, t rebalo je t raži t i pogodne forme i kroz razgovor 
ulaziti u probleme pružanja pomoći imajući p r i tom sta lno u vidu postavl jene 
zadatke: borbu prot iv falsifikovanja mleka i bo rbu za mikrobiološku čistoću. 
Takvom radu nije se moglo prići kampanjsk i , već ga je t rebalo sis tematski 
organizovati utoliko više, što j e broj kadrova za save todavnu službu iz sasv im 
razumlj ivih razloga bio ograničen. Tako, n a p r imer , ni je bilo moguće da se ne ­
p rek idnom kontrolom obrađeni deo t e rena održi s ta lno na post ignutom nivou. 
Ali čim bi se pojavili znaci popuštanja , save todavna s lužba ponovo bi povećala 
pažnju n a d t im delom terena. U krajnjoj liniji up rkos svim t im teškoćama p o ­
s t ignut i su povoljni rezultat i . 
Već prv i uzorci mleka koje je save todavna s lužba na t e renu pr ikupi la p o ­
kazali su da između pojedinih linija i sabira l iš ta postoji osetna razlika kako po 
specifičnoj težini i masnoći tako i po mikrobiološkoj čistoći. Uskoro je save to ­
davna služba imala tačnu sliku o ćelom području. Neposredna intervencija n a 
t e renu usmerena je u p r v o m redu ka onim sabi ra l i š t ima gde su uzorci bili n a j ­
prl javij i a mleko najslabije. Onda se išlo ka onim sabira l iš t ima sa najvećim b r o ­
jem sabirača, i tako redom. Obilasci t e rena n i su vršeni r avnomerno već p r e m a 
s tanju na pojedinim' sabiral iš t ima. Na određena sabiral iš ta išlo se sve dotle dok 
dobijeni uzorci nisu pokazivali zadovoljavajuće s tanje . Pojedini uzorci na č i ­
stoću uzimani su na samom sabiral iš tu, a r eduk tazna proba vršena je u l abo ra ­
toriji cen t ra lne mlekare. Dobiveni rezul ta t i pokazal i s u da je već i rani je t rebalo 
formirat i ovu službu. 
Uporedo sa popravkom kval i te ta mleka dolazilo j e i do povećanja o t k u p n e 
cene mleka, što je na proizvođače imalo pozi t ivan ut isak. Znatni j i broj s a b i r a ­
lišta povećao j e već p r v i h meseci p rocena t mas t i od 3,3°/o do 4P/o pa i p reko toga. 
S obzirom na čistoću i zdravl je —• što j e mnogo složenije i teže, jer se tu n e 
može odmah tehničkim m e r a m a prići i u t icat i n a s t imulaci ju i zainteresovanost 
proizvođača da posvete veću brigu higijeni i čuvanju mleka — takođe su p r e -
duzete mere . Očigledan p r i m e r bio je i ovde najbolj i nač in p ropagande i ubeđi -
vanja proizvođača. Pr i l ikom obilaska pojedinih domaćinstva savetodavac je 
ukazivao na opasnost od nečistog posuđa za mleko, nečis t ih muzlica i cediljki,, 
i od nečistih staja. Kasnije su s tvoreni i uslovi za određivanje nečistoće u mleku 
i rezul ta t i kontrole predočeni su proizvođačima n a sab i rn im stanicama i pojedi ­
načno pr i l ikom obilaska domaćinstava. Iz poda taka koji su dobiveni ovakvom 
kont ro lom jasno se vide post ignuti uspesi u pojedinim sabi rn im stanicama u 
koj ima je ova kontrola s is tematski sprovođena. Naravno , tamo gde su prav l jen i 
izvesni prekidi , dolazilo je do zastoja u uspehu, što se najbolje vidi iz naveden ih 
p r imera . 
Možemo očekivati da će rezul ta t i biti još bolji kada pređemo na sistem p l a ­
ćanja i nagrađivanja mleka po čistoći. Dosadašnja p r a k s a sazrela j e već da se 
pr i s tupi razradi metoda nagrađivanja po čistoći mleka i Gradsko mlekarstvo^ 
već se p r ip rema da realizuje tu me todu u praksi . 
Već danas Gradsko mlekars tvo n e zadovoljava se samo t ime da rešava n a -
pred navedene zadatke u vezi sa pokušaj ima falsifikovanja mleka i sa bo rbom 
za njegovu čistoću, ni t i se ograničava samo na pi tanja zdravlja i higijene. Ovo 
je svakako pr idonelo poboljšanju i s ređivanju kval i te ta mleka. Ali, sada se po ­
stavlja zahtev da se još više pooštri k r i te r i jum o higijeni mleka, a to znači još 
veću mikrobiološku čistoću mleka. 
Laborator i ja j e bila u s ta lnom kontak tu sa savetodavnom službom. Ovakva 
saradnja omogućiće p r i m e n u metoda plaćanja po mikrobiološkom kval i te tu 
mleka . A taj me tod plaćanja najpogodniji je za s t imul i ranje proizvođača i n a j ­
bolje obezbeđuje in terese potrošača. Rešenje toga zadatka tražilo bi povećanje 
kad ra savetodavne službe. Ali svakako rezul ta t i takvog rada opravdaće n a p o r e 
i s redstva koja Gradsko mlekars tvo ulaže. 
To su 'bi l i osnovni zadaci save todavne službe. Ali pored toga pot rebno je da 
se zna tna pomoć ukaže u pogledu selekcije grla, ishrane, setve, smeštaja s toke, 
i t. si., jer i ovi zadaci dopunjuju i čine celinu rada savetodavne službe. 
Dosad je g radsko mlekars tvo uglavnom poslovalo sa individualnim pro iz­
vođačima, pa j e i r a d save todavne službe bio usmeren u tom pravcu. Brži i 
uspešniji r ad moguće j e postići na tom području samo preko određenih o rgan i ­
zacija kao što su zadruge . Njihovo formiranje počelo je 1956 godine. Već danas 
ima preko 58°/o proizvođača ukl jučenih u zadruge. Takva situacija koja j e danas 
već s tvorena omogućuje povoljnije uslove za bolji i akt ivni j i r a d save todavne 
službe. 
Savetodavna služba doduše još ni je iskoristila sve što joj p ruža t akva o rga ­
nizacija, jer je r a d us tva r i tek u početku. Ali, već sadašnja iskustva jasno p o k a ­
zuju da će sa radn ja save todavne službe sa zadrugama biti plodna. 
KVALITETA SIJENA UVELIKE ZAVISI O PRAVOVREMENOJ К О § Ш 1 
I O NAČINU, KAKO SE KRMNO BILJE SUŠI 
Već u p ro l j eće p r o i z v o đ a č t r e b a d a se 
pobr ine , k a k o će p ro i zves t i v a l j a n u k r m u 
za z imu. Z a t o će v e ć u t o d o b a s i l i ra t i 
smjesu l eguminoza s t r a v a m a ili s a m u 
l eguminozu ( lućernu) i p ro i zves t i dob ro s i ­
j e n o s o ran ica i l i vada . R a n u s i lažu će 
moći u j e d n o u p o t r e b i t i i l jet i , k a d zbog 
k i še p o n e s t a n e z e l e n e k r m e . (Za s i l i ra -
n j e n e t r e b a g r a d i t i s k u p e b e t o n s k e s i lo­
se; v r l o d o b r o m o g u pos luž i t i i je f t in i s i ­
losi, n a pr . t r a p silosi — v id i »Mjekars tvo« 
b r . 6/55.). 
H r a n j i v a v r i j e d n o s t s i j e n a zavis i o n izu 
f a k t o r a : o s a s t a v u t r a t i n e , o d n o s n o bil ja, 
o t lu (da U j e s i r o m a š n o ili b o g a t o h r a n j i ­
v i m t v a r i m a , o k l i m i (kol ičini o b o r i n a i 
n jenoj r a z d i o b i ) , s t a r o s t i b i l j a k a k o d k o -
šnje, o n a č i n u sušen ja , s p r e m a n j u i ču ­
v a n j u s i jena. 
Na hranjivu vrijednost sijena uvelike 
utječe razvojni stadij, u kojem se bilje k o ­
si, nadalje vremenske prilike, kad se suši, 
i napokon način sušenja. 
M l a d e b i l jke s a d r ž e v i š e vode , b j e l a n ­
čev ine i r u d n i h t va r i , a m a n j e s u r o v e 
v l a k n i n e (celuloze). Š t o j e b i l j e s t a r i j e , to 
se p o v e ć a v a i s a d r ž i n a s u r o v i h v l a k n i n a , 
a s m a n j u j e kol ič ina b j e l a n č e v i n a i p r o ­
bav l j ivos t k r m e . T a k o n a pr . m l a d a t r a v a 
sadrž i b j e l ančev ina go tovo d v o s t r u k o v i š e 
nego pos l i j e cva tn je , i s to t a k o i o k o 60 
pos to r u d n i h t v a r i više, a za 20 pos to s u ­
r o v e v l a k n i n e m a n j e . 
Kosimo li pak premladu tratinu, dobit 
ćemo i premalo sijena. Zato valja odabra­
ti pravo vrijeme košnje, t. j . ono, kad u 
ukupnoj količini krme ima najviše pro­
bavljivih bjelančevina i ukupnih hranji­
vih tvari. Obično je to u početku cvatnje. 
